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SUDJATMIKA. Hubungan antara Persepsi Citra Merek dengan Keputusan 
Pembeliandeterjen Daia pada Warga RW 004, Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2014.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 
positif antara Persepsi Citra Merek dengan Keputusan Pembeliandeterjen Daia 
pada Warga RW 004, Jakarta Pusat. 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret 2014 
sampai dengan bulan Juni 2014. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh warga Rw 004, Cempaka Warna, Jakarta Pusat. Sedangkan 
populasi terjangkau adalah warga RT006/004Jakarta Pusat sebanyak 52 orang 
warga yang sesuai dengan karakteristik populasi. Dari jumlah populasi terjangkau 
tersebut diambil sampel sebanyak 30 orangwarga berdasarkan pada tabel 
penentuan sampel dari Isaac dan Michael.  
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 
18,54+0,829X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X bersdistribusi 
normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa L hitung 
(0,075)< L tabel (0,123) dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikan 
(α) = 0,05. 
Dalam uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan Tabel Analasis 
Varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung = 29,51> 
Ftabel = 4,03 yang menyatakan regresi berarti. Dari hasil uji linieritas regresi 
diperoleh Fhitung = 0,41< Ftabel = 2,03yang menunjukkan bahwa model regresi 
yang digunakan adalah linier.  
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy sebesar 0,659 sedangkan hasil dari uji signifikansi 
diperoleh t hitung sebesar 5,43dan t tabel sebesar 1,48. Dikarenakan t hitung > t 
tabel maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi 
citra merek dengan keputusan pembelian dengan kepuasan pelanggan Indosat IM3 
pada warga RW 004 Jakarta Pusat 37,11% variasi variabel Y ditentukan oleh 
variabel X.  
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara cita 
merek dengan keputusan pembelian pada RW004 Jakarta Pusat Hal tersebut 
berarti semakin baik persepsi pelanggan terhadap harga yang ditawarkan, maka 








SUDJAT MIKA. The relation between perception brand image by decree 
pembeliandeterjen daia on citizens rw 004, central jakarta.Thesis, jakarta.Course 
of study the commercial distribution of education, major economic and 
administration, the faculty of economics, jakarta state university, 2014. 
This research was meant to find out whether there is a positive connection 
between perception brand image to the decision of pembeliandeterjen daia on 
citizens rw 004, central jakarta 
This research was conducted for four months since March, 2014 until June 2014. 
Research methods the survey method is used with the korelasional approach. The 
population in this research is the whole citizens Rw 004, Cempaka, Central 
Jakarta. While the population is affordable is a citizen of RT006/004Jakarta 
Center for as many as 52 people according to the characteristics of the 
population. From the affordable population numbers 30-person sample is taken of 
the table based on the sample determination from Isaac and Michael 
Of a result of calculation obtained the regression equation is linear simple = 
18,54 + 0,829x.Test the requirements analysis to test normality gallic taksiran 
regression y over x show that gallic taksiran regression y over x bersdistribusi 
normal.This is proven by calculations indicate that i count ( 0,075 ) & it; l table ( 
0,123 ) by using test liliefors on first significant  = 0.05. 
The test is mean and linear regression use table analasis variance ( anava ).From 
the test keberartian regression obtained fhitung = 29,51 & gt; ftabel = 4,03 
stating regression 
The test is mean and linear regression use table analasis variance ( anava ).From 
the test means regression obtained f hitung = 29,51 & gt; f tabel = 4,03 stating 
regression means.From the test linieritas regression obtained fhitung = 0,41 & it; 
ftabel = 2,03yang show that model regression used is linear 
The correlation coefficient is calculated by using the formula Product Moment 
produces rxy of 0,659 whereas the results of the test of significance is derived t 
count by 5, 43dan t table amounted to 1.48. Because t count & gt; t table then 
concluded that there was a significant relationship between the perception of the 
brand image with purchase decisions with IM3 Indosat customer satisfaction on 
the citizens of Central Jakarta 004 37,11 RW% variation of the variable Y is 
determined by the variable X. 
Conclusion of the research was there is a positive relationship between the ideals 
of the brand with a purchasing decision on Central Jakarta RW004 it means the 
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